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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Аlnуальвос:n. темы 11СС.11едоваВВ11. Важнейшим стержнем образовательной дея­
тельности любых военно-учебных заведений в мире является военно-патриотическое 
воспитание будущих офицеров. С развалом Советского Союза существенная коррозия 
охватила систему идеологического, нравственного воспитания граждан, особенно моло­
дежи. Беды, которые пережила Россия за последние 19 лет, не обошли стороной и ар­
мию. Моральный климат в современной армии стал определяться резкой сменой преж­
них социальных и собственно армейских ценностей, в основе которых лежала коллек­
тивная природа российского воинства, патриотизм, на новые ориентиры, неясные пока 
по своему содержанию и направленности. В результате для немалой части офицеров 
стало характерным состояние апатии, растерянности, неуверенности в завтрашнем дне. 
В связи с этим, остро встает проблема престижа, статуса, общественного признания 
профессии офицера. 
Во-первых, на сегодняшний день к одному из приоритетных направлений военного 
строительства относят совершенствование военной науки и военного образования, нача­
ло которому было положено принятием Федеральной программы «Реформирование 
системы военного образования в Российской Федерации на период до 201 О г.» 1• Одним 
из условий эффективности данного реформирования, как нам видится, должно стать 
изучение опьrrа прошлого с тем, чтобы взять все лучшее, ценное, использовать его и, в 
то же время, избежать повторения имевшихся ранее ошибок и просчетов. 
Во-вторых, почти вся история Советского государства многими современными пи­
сателями, публицистами, исследователями изображается как роковая ошибка, социаль­
но-политический тупик. При этом используются, в основном, отрицательные факгы со­
ветской истории, зачастую пшертрофированные. Несомненно, любой период россий­
ской истории, в том числе и советский, нуждается в научном критическом осмыслении, 
но при этом, мы уверены, надо отказаться от фальсификации и деrероизации российской 
истории. 
В-третьих, существующая сейчас система военно-учебных заведений и подготовки 
офицеров начала складываться в середине 60-х rr. ХХ в. Ряд серьезных внуrренних и 
внешних факторов: усиление в мире радикальных сил, региональные войны, распро­
странение ядерного оружия, нарастание национальных проблем и т.д. - вынуждали пра­
вительство искаrь радикальные меры усиления военно-патриотического воспитания ар­
мейской молодежи. 
В целом, обращение к советскому опыту военно-патриотического воспитания кур­
сантов, по нашему мнению, имеет теоретическое и практическое значение как для воен­
ного образования, так и для отечественной науки в целом. 
06ье1П'Ом вс:следоВ8.В1U11 являются высшие военные училища Западной Сибири в 
период с 1967 по 1985 rr. 
Предмет всследовавв11 - работа высших военных училищ по военио­
патриотическому воспитанию будущих офицеров. 
Террвтор11&1JЫ1ые рамJСВ всследовавВll охватывают Западную Сибирь, вклю­
чавшую в себя Алrайский край, Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую, Томскую, Тю­
менскую области. В 1967-1985 rr. эти территории находились в составе Сибирского во­
енного округа, управление которого размещалось в г. Новосибирске. 
1 Интернет-портал правительства РФ. URL: tqx.'Мww~(!lпвЩвuиtri2&11.200J). 
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Хроволопrчеекве рамкв двс:сертацвоввоl работы: период с 1967 по 1985 гг. 
Нижн1111 11J3.ница обусловлена тем, что в 1967 г. произошел целый ряд собьm~й, сы11J3.в­
ших значительную роль в процессе усиления военно-патриотического воспитания кур­
сантов высших военных училищ. 21 11нвар11 1967 г. бьuю принято постановление ЦК 
КПСС «0 мерах по улучшению партийно-политической работы в Советской Армии и 
Военно-Морском Флоте11 1 , которое способствовало усилению идеологической работы в 
Вооруженных Силах, сказавшеес11 и на процессе военно-патриотического воспитания 
будущих офицеров; в военно-учебных заведениях партийные комитеты были преобра­
зованы в политотделы, созданы высшие военно-политические училища . КПСС выдви­
нула новые требования к развитию общественных наук и повышению их роли в «ком­
мунистическом строительстве~>, зто поставило новые воспитательные задачи перед пре­
подавателями военных вузов. На определение нижней границы оказал влияние и тот 
факт, что в это время (1967-1970 гг.) на территории Западной Сибири, помимо уже су­
ществовавшего Омского высшего общевойскового командного училища, появились еше 
шесть высших военных училищ, что позволило автору исследовать диссертационную 
проблему на более обширном материале. 
Верхня11 граница определена начавшимис11 с 1985 г. общественно-полип~ческими 
измененИJ1Ми, которые негативно отразились на процессе военно-патриотического вос­
питания будущих офицеров. В средствах массовой информации развернулась разнуз­
данная а1ПИармейская кампания и практически исчезла пропаганда патриотизма; сокра­
тились конкурсы в военно-учебные заведения, ослабла забота общества о военных кад­
рах; изменение международной обстановки усилило пацифистские настроения. В усло­
виях ломки прежнего уклада в стране, распада СССР и единых Вооруженных Сил раз­
рушалась и вс11 система работы по военно-патриотическому воспитанию воинов армии и 
флота. 
Степень ваучвоl р83р11ботаввосrи проблемы. Вопросы военно-патриотического 
воспитания защlПИиков Отечества, воинов армии и флота, привлекали внимание многих 
государственных и военных деятелей, историков, мыслителей-философов, социологов, 
психолоrов, писателей на протяжении фактически всей истории России . 
На глубоком теоретическом уровне исследование проблемы nатриотизма началось 
в XlX веке. Во мноrом толчком к этому стала Отечественная война 1812 г., победа в ко­
торой была одержана, в первую очередь, блаrодарJ1 патриотическому подъему не только 
русскоrо воинства, но и гражданского населения. Большой вклад в разработку теорети­
ческих основ патриотизма, методологических nоложений, св11занных с пониманием его 
природы, сущности, внесли такие русские мыслители, как Н.М. Карамзин, И.А . Ильин, 
Н .А . БердJ1ев, В.С. Соловьев2 и др. 
В советский период в основу книг, монографий, статей, посв11щенных проблеме во­
енно-патриотического воспитания воинов, легли положения и выводы В .И . Ленина, раз­
вившего в своей теоретической и пракrической деятельности марксистские положения и 
выводы по проблемам военно-патриотического воспитания и подготовки пролетариата к 
защите своего Отечества. К началу 60-х годов ХХ в. в исторической литера~уре изме­
нился подход к военно-патриотическому воспитанию. Так, в работах И.А. Новикова, 
И.З. д.tбровой, Е.Ф. Быстрова, И.Е. Кравцова и др. на смену формуле «русский народ -
старший брат)), существовавшей в ~ilil-~~~~:sr.:"1П1!m~Г'liЧ>· >iАУЧНАЯ ИbJI 
' КПСС о Вооруженных Смах Советс1<оrо Со ' ~.ltliJieМ.:, '"1Q. ~J\~~i~f~[2. 'Карам1нн И.М. Избранное. Л. , 1985; ИпЫ<Н И ~~Иlfn~IA:(~ 
2007; Саnов~.с:в В.С. Оправдание добра. М .• 198t:. !.:· ~~~~..;., _____ ..... 
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юrrернационализм», «советский патриотизм1> 1 • Это rовор1П о том, что исследователи 
расширили понятие «защита интересов Оrечества>> пуrем вК11ючени.11 в него <<за.щиты 
интересов стран социалистическоrо лагеря» . Но, по нашему мнению, такой подход за­
трудняет применение опыта военно-патриотического воспитания . Использовались дос­
таточно абстрактиые понятия «интернациональный долn>, «верностъ идеям партию>. 
Однако мы считаем, 'ПО усилЮ1ми ученых именно в тот период был заложен фундамент, 
и наметклись основные направлення дальнейших научных исследований по интере­
сующей нас теме2 . 
В 70-е - 80-е гг. появилось знач1Пельное количество работ, раскрывающих различ­
ные аспекты военно-патриотического воспитания военнослужащих. В этот период дос­
туп к архивным документам был затруднен . Право ввод1Пь их в научный обораr полу­
чил Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Вышли в свет фундаментальные ра­
боты, раскрывающие различные аспеkТЬ/ деятельности КПСС по стронтельству и усиле­
нию Советских Вооруженных Сил, в которых, в часrnости, затраmвапнсь вопросы обу­
чения и воспитання военных кадров3• Особенно в этом ряду выде.1U1ется коллективный 
труд «КПСС и военное строительство», вышедший под редакцией начальника Главного 
Пол1Пнческоrо управленИ.11 генерала армии А.А. Епишева. В шестой главе «Работа 
КПСС с военными кадрами» авторы выделкли основные направлення деитель.ности пар­
тии по подготовке и воспитанию военных кадров4 • Более детально эти вопросы рассмат­
ривались. в монографии доктора исторических наук Б.С. Тель.пуховскоrо. На большом 
фактическом материале он показал, как, в зависимости от международной обстановки и 
внуrриполитической ситуации в стране, менялись подбор, подтurовка, расстановка и 
воспитание военных кадров. Серьезное внимание автор уделкл вопросам партийно­
политнческой работыs. Достоинством названных трудов являетс.11 лоntческая стройность 
излагаемого материала, стремление раскрыть основной партийный инструментарий 
строителЬСlВЗ Советских Вооруженных Скл . Были и недостатки, основными из которых 
выступали : сглаживание действ1Пельности, недостаточно глубокое раскрытие форм, ме­
тодов, средств воспитательной работы в армии и на флоте; в большинстве случаев пода­
ча материала носила деК11аративно-директивный характер с некрктическим обращением 
к требованЮ1м партийных документов. 
Близки по характеристикам к вышеперечисленным работам и фундаментальные 
исследовани.11, посвященные непосредственно истории организации партийно­
политической работы в Вооруженных Силах ССС1'6. 
Особый научный интерес для нас представляет историко-теоретический очерк 
«Идеологическая работа в Вооруженных Силах СССР>/, в котором на основе большого 
' Новихоа И.А . Дружба народов СССР - нсrnчннк моrущества Советского госуд1рсnа него Вооруженных Скл. М., 
1958; Дибров• И.З., Быстров Е.Ф. Восmпанне воинов а иухе советсrоrо nач>иотюма и C<>ЦIWIHcn<Чecкoro интерна­
ционализма. М., 1964; Кравцов И.Е. Про . .~ет:чх:кнА нктернацнонмн'"' отечесп10 и пгтрнаrн3м . Киев. 1965. 
' Базъ И.С . Исrnчннхи воеЮ1оrо моrущества Советского Союза. М .• 1947; Ларьков А.М. Со~.<ИА патриаnом и 
его восrопание у воиное. М., 1952; Матюшкин Н.И . Советск" ApNНJI - ар><НJ1 дружбw народов. М ., 1952; Драчев 
И .М. Работа коме<>NОЛЬСIСИХ организаций по идейному восп1П11Иню воинов. М., 1955 и др . 
' Советсое Вооружекнwе Сипы. ИсторНJ1 строительства. М., 1978; КПСС и военное строитеnьсnо. М ., 1982; Тель.­
пуховскиА Б .С. КПСС во гла8" cтpoirre.ru.cтвa Вооруженных Скл СССР. О1m1брь 1917-1982. Исторlf'lескиА очерк. 
М., 1983; Бабахов А.А. Вооруженные Склы СССР после войны (1945-1986 rт.). Исrnриа с:тронте.1ьства. М., 1987. и 
др. 
'КПСС и военное с11>0ительство. С. 212-251. 
'ТеnьпуховсоtА Б.С.Указ. соч. С. 245-246. 
6 Петров Ю.П. Строительство политорганов, парrнАных и комсомольских органнзациА 1рмии и флота (1918-1968 
rт. ) . М ., 1968; ПВf""IАно-nQЛИтичесЮU1 работа в Вооруженных Силах СССР (1918-1973 rr.) ИсrnрическиА очерк. М., 
1974; Попиторганw Советсккх Вооруаенных Скл . Исrnркхо-теоретнчесюdl очерк. М., 1984. и др. 
'Идеопогичсск" работа в Вооруженных Склах СССР. Историко-теоретический очерк . М ., 1983. 
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документального и фактического материапа, описывающего систему идеологической 
работы в Вооруженных Силах СССР, раскрьrrа сущность патриотического воспитания 
военнослужащих; выделены основные направления, формы и методы этой работы; под­
черкнута особая значимость пропаганды боевых традиций, воздействия на воинов сред­
ствами кино, военно-мемуарной литературы; отмечена необходимость развития патрио­
тического сознания у самих воспитателей. Однако в работе исследованы не все направ­
ления военно-патриотической работы с военнослужащими, не раскрьгrы особенности 
идеологической работы в высших военно-учебных заведениях. 
В 70-е - 80-е rт. появились работы, посвященные непосредственно деятельности 
КПСС по подготовке и воспитанию военных кадров в военно-учебных заведениях и 
войсках. Это труды В.П. Бокарева, А.М. Иовлева, Н.Д. Козлова1 и др. Авторы выделили 
основные направления в работе Коммунистической партии по совершенствованию обу­
чения и воспитания советских военных кадров, принципы этой работы. 
Более углубленно рассматривалась эта проблема в монографиях2 , статьях в журна­
лах и научных сборниках3 , диссертациях4 второй половины 60-х - 80-х годов, связы­
вающих патриотическое воспитание в Советских Вооруженных Силах с интернацио­
напьным. В большинстве этих работ раскрывались теоретические положения, объяс­
няющие необходимость усиления патриотического и интернационапьного воспитания 
военнослужащих. Авторы определили задачи и содержание, показапи различные формы 
и средства патриотического и интернационапьного воспитания. 
Во второй половине 60-х - первой половине 80-х rт. появились работы научного и 
учебного характера, раскрывающие различные аспекты военно-патриотического воспи­
тания курсантов в военно-учебных заведениях. К ним относятся как труды обобщающе­
го характера5, так и те, в которых освещапись аспекты военно-патриотического воспита­
ния военнослужащих по ряду направлений: агитационно-массовому, культурно­
просветите.льному, спортивно-массовому6 • Среди них выделяется коJUJективный труд 
«Вопросы обучения и воспитания в военно-учебных заведениях» под редакцией начапь­
ника Главного управления кадров Министерства обороны СССР генерапа армии И.Н. 
1 Иомев А.М. Депельность ЮlСС по подготовке военных кадров. М., 1976; Козлов Н.Д. Дехтельность КПСС по 
подготовке и воспl<ТllНИЮ военных кадров в условиях разВJtтого соuкалнзма. М" 1979; Бокарев В.П. Исторический 
опыт Ю1СС в подготовке и воспитании квдров потnработнихов армии и флота. М., 1983. 
2 Захаров И.З. Др}'l<ба, ]8J(ll)leннu в бо11Х. М., 1970; Самойленко В.Ф. Дружба народов СССР - источник моrущест­
ва Соае-n:кнх Вооруженных Сил. М., l972; Матюшкин И.И. Армн• дружбы народов н пролетарского интернаuио­
иализма. М., 1982; Воин соuиалистнческой армии: проблемы формировак1<1 личности. М., 1986 и др. 
3 Интернациональио-патриаrмческое восшrrание и формирование личности соцналнстическоrо общества: труды 
ме>КВуз. науч. конф. Во.1огда, 1973; Сов=кu Арми• - школа дружбы и братства: мат. Всесоюз. иауч.-практ. конф. 
М., 1982; Патриотическое и нкn:рнаuиоиальиое воспитание воинов: содержание, формы. "етоды. Сб. статей. М., 
1987; Андреев Н. Воспитыватъ курсантов в духе патриотизма и интернационализма /1 Коммунист Вооруженных 
Сил. J 973. № 5. С. 52-56; Лизичев А. Восшrrыватъ патриотов интернационалистов// Коммунист Вооруженных Сил. 
1982. № 16. с. 9-18 н др. 
• Плетушков М.С. ДеJПUьность КПСС по интернациональному воспитанию сов=ких воинов в современных ус­
ловИllХ (1966-1972 гг.): дис .... канд. нет. наук. М., 1973; ТIС8чеико А.Е. Воспитание сов01ских воинов в духе един­
ства интернационализма н патриотизма: автореф. дне .... канд. филос. наук. Алма-Ата, 1980; Карой В. Пар"111йно­
политкческu работа в соцналиСП1ческоА армии по повышению эффектквности па~иотического и кнтериацио­
нального воспитанн• воинов в современных ус.1овнях (l976-1983 гг.): дне .... канд. нет. наук. М., 1983; и др. 
' Педагогические проблемы воспитаIОU1 сов=кнх воинов: учебное пособие. М., 1974; Вопросы обучеюu н воспи­
тан1<1 в военно-учебных заведенИJIХ. М., 1976; Городов 11.Н. ОптнмюаuКI процесса воспитанн.о в высшей военной 
школе: учебное пособие. М., 1983; Основы воспитательной работы в Вооруженных Силах СССР: учебное пособие. 
м .. 1983 н др. 
6 Лисенков М.М. Кульrурнu ревОЛЮUИ.1 в СССР и армки. М., 1977; Политихо-воспитательиu работв в подрвзделе­
ннк. М.. 1982; Балашов Л.С. Идейно-воспитвтельни работа партийной организации. М.. 1983; Кульrурно­
просВСТ\tТеЛьнu работа в Вооруженных Силах СССР: учебник д.1.1 высших военно-политических училищ. М., 1984 
идр. 
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Шкадова. Авторы раскрьши деятельность военно-учебных заведений по самым различ­
ным направлениям: военно-профессиональный отбор, принципы, содержание обучения 
и воспитания курсантов, подготовка и повышение квалификации преподавателей, учеб­
но-материальная база и т.д. Однако вопросы патри0'!11ческого воспитания оказались не­
сколько размьгrыми в контексте идейно-политического, воинского, нравственного и фи­
зического воспитания. 
Значимость для нас представляет работа В.П. Давыдова и И.И. Мороз, посвящен­
ная проблеме дифференцированного подхода к воспитанию курсантов. Ее достоинством 
является то, что исследователи не только сформулировали первоочередные задачи воен­
но-патриотического воспитания курсантов на различных курсах обучения, но и предло­
жили формы, методы, наиболее эффеК11fвные, по их мнению, для решения поставлен­
ных задач с учетом особенностей обучения на каждом курсс 1 • 
Использование исторических фактов, событий в военно-патриотическом воспита­
нии воинов широко пропагандировалось на страницах периодической печати, особенно 
в журнале «Коммунист Вооруженных Сил». Среди подобных работ следует выделиn. 
статъ11 А. Давьщова, М. Меньшова, Л. Яснопольского2, в которых авторами даны мето­
дические рекомендации по совершенствованию военно-патриотической работы среди 
воинов в современных условиях. Особенно интересны статьи, показывающие средства 
военно-патриотического воспитания воинов. (А. Белоненко, Б. Сапунова, В. Ремизова, 
И. Светличных3 и др.). Так, А. Белоненко в своей работе «Строевой песне - полный го­
лос» выделил важную роль солдатской и матросской песни в воспитании личного соста­
ва армии и флота. Автор считал, что для развития строевой песни необходимы, прежде 
всего, серьезное к ней отношение, внимание командиров, политорганов, начальников 
клубов, пропаганда солдатской и матросской песни в средствах массовой информации. 
В 70-е - 80-е п. появилось значительное количество диссертационных работ, по­
священных различным аспеl\fЗМ военно-патриотического воспитания курсантов военно­
учебных заведений и военнослужащих в войсках. Эти работы можно разделить на исто­
рические4, педагогические5 и философские6 . 
1 Давыдов В.П., Мороз И.И. Особенности воспктанн.1 курсантов различных курсов обученн.1. М., 1983 /1 Архив 
библиотеки Военного университета. Д. 138. 
2 Давыдов А. Восшпыватъ воинов в духе советского патриотизма, революционных и боевых традиция // Комму­
нист Вооруженных Сил. 1969. № 21. С. 77-82; Меньшов М. Бережно хранить и умножать славные боевые традиции 
Советских ВооружеКНЪIХ Сил 1rr.,,, же. 1970. № 16. С. 63-71; ЯснопольскиЯ Л. Воспитывать у воинов любовь н 
преданность Родине, верность революционным н боевым традиЦЮ111 советского народа, армнн и флота // Там же. 
1973. № 7. с. 73-80. 
3 Белоненко А. «Строевой песне - полный голос» // Коммунист Вооруженных Сил. 1974 .. lf• 15. С. 49-50; Сапунов 
Б., Ремиюв В. ВоспнтательнWI сила советского искусства// Там же. 1976. № 3. С. 59-66; Светличных И. В помощь 
геронко-пзтриоmческо11у воспlfТанию //Там же. 1977. № 1. С. 91-92. 
4 Лннев А.И. История КПСС - важнейшее средство идейно-полнткчесtсоrо воспнтаннх курсантов высших военных 
училищ: автореф. дне .... канд. ист. наук. Ташкент, 1973; Блнзнюк В.Д. Опыт разработки методики nриме11енКJ1 
Н3ГШ1ДНЫХ ПОСООИЙ Н технических средств обучеИИJI В ПреПОД888ИИИ истории КJlCC В военно-учебных заведеИНIХ: 
аатореф. дне .... канд. ист. наук. М., 1975; Балов А.И. Партийно-полнтичес1С8J1 работа в часrох и подра1делеНИJ1х 
Советской Армнн по выполнению задач фюнческой подготовки личного состава(1969-1980 гг.): дне .... канд. ист. 
наук. М., 1980; Сычев А.М. Патриотическое воспитание воинов Вооруженных Сил СССР: историографическое ис­
следование (1945-1990 гг.): дне .... канд. ист. наук. М., 1991 и др. 
' Барабанщиков А.В. Педа.гоп<ческие основы обученКJ1 советских воинов: дне .... д-ра пед. наук. М., 1968; Ващаев 
В.Г. Пути и средства форwироваин.1 коммунистического мнровоззрених у слушателей высших военно-инженерных 
училищ в процессе обучеинх: аатореф. дне .... канд. пед. наук. М., 1973; Воло:цыю В.Н. Акmвн:~ацЮ1 познааатель­
ноА деятельносm курсантов высших командных училищ в преподаванки общественных наук: автореф. дис. . .. 
канд. пед. наук. Вкльнюс, 1984 и др. 
6 Ени..1нн И.М. Военно-патриотическое в.оспнтанне в армейских условн.п н его роль в формировании воина­
гражданина: аатореф. дне .... канд. филос. наук. Киев, 1977; Черноморец А.А. Военно-революционнWI романтип 
"""фактор формирования .цуховного мнра nичн0СТ1t советского воика: автореф. дис .... канд. фклос. наук. М., 1979; 
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В диссертациях по разделу отечественной истории в целом был проанализирован и 
обобщен опьrr воспитания воинов, эффективность его применения в сложившихся усло­
виях, отмечена его важность для укрепления Советских Вооруженных Сил, в том числе 
и для военно-патриотического воспитания военнослужащих. Однако для этих работ ха­
рактерным таюке было сглаживание недостатков, некритическое обращение к партийно­
государственным документам, чрезмерная идеологизация. 
Среди педагогических работ по указанной проблеме вьщеляется докторская дис­
сертация ВЛ. Давыдова, в которой дана оценка проблематики основных групп дисцип­
лин, изучавшихся в высших военно-учебных заведениях, охарактеризованы их возмож­
ности в воспитании курса1Пов и раскрьrrы особенности реализации этих возможностей; 
рассмотрен ряд вопросов, связанных с совершенствованием педагогической подготовки 
преподавателей военного вуза 1 • Однако автору не удалось избежать идеологических пе­
рекосов, дать консч>уктивную критику воспитательных возможностей учебного мате­
риала, используемого в процессе обучения курсантов. 
С появлением в исследуемый период высших военно-политических училищ исто­
риография рассматриваемой проблемы пополнилась диссертационными трудами, по­
священными подготовке и воспитанию политрабоП1иков в военно-политических учи­
лищах2. 
Большую ценность для историографии диссертационной проблемы представляет 
лкrература по истории высших военных училищ Западной Сибири и Сибирского воен­
ного округа, появившаяся в конце 60-х - 80-х годах ХХ в. Можно выделить книги3 и 
статьи в научных сборниках4, которые содержат важные сведения об этапах становления 
и развития училищ. Однако данная группа источников отличается значительной степе­
нью субъективизма, общим мажорным настроением. 
Дополнением к литературе по истории высших военных училищ Западной Сибири 
и Сибирского военного округа являются материалы различных научных, научно­
практических конференций, сборники статей, в которых публиковались труды препода­
вателей и командного состава высших военных училищ Западной Сибири5 . Эти статьи 
Платонов Б.Н. Методологические проблемы геронко·патриоn1ческого воспкrаиня советских воинов средствами 
нзобразк=ьного искусства: дне .... канд. фклос. наук. М., 1979 и др. 
1 Дааыдов В.П. Исследование путей повышения эффсктнвносп~ ВOCПHТWlltJI курсантов высших военно-учебных 
заведениJ! в процессе обучен1U1: дне .... д-ра пед. наук. М., 1977. 
' Буданов В.А. Депе.1Ьность командиров. полкторганов и nартиl!ных организаций высших военно-политических 
училищ по формированию у курсактов навыков и умений партийно-политической работы (1967-1973 rт.): автореф. 
дне .... канд. ист. наук. М., 1974; Балыков Н.П. Становление и развктне профессиональной подrотовкн по.жтработ­
ников в военно-учебных заведеl!ЮlХ: дне .... канд. пед. наук. М, 1974; Рнзнык С.А. Формирование у курсантов -
будущих офицеров-политработников умений и навыков культурно-просветительной рабоп.1: автореф. дне .... канд. 
ист. наук. Л., 1985. 
3 В пламени и славе. Новосибирск, 1969; Омское танховое. М., 1978; В Сибири рожденное. Омск, 1987; Наследники 
комиссаров. 1967-1987 IТ. Новосибирск, 1987; Спужу Советскому Союзу 1920-1970 rт. Томск, 1970. 
'Черемных А.Н. Некоторые вопросы нсторнн создания и развктня военно-учебных заведений Сибнрн (1919-1923 
rт.) /1 КПСС и защита социалнстнческого Огечесrва. Томск, 1970. С. 43-47; Прядкин Л.П. Деrrельность командова­
н11.1 н парторганнзаuи.й Томского артИJШернЯ.схоrо училища по совершенствованию подготовки хомандных кадров 
в 1920-1940 rт. //Там же. С. 47-50; Марценюк C.lL, Ккчипш В.И. Боевые трЗJ111цнн Омского высшего обшевоАско­
воrо командНоrо двВЖдЫ краснознв.ченноrо училнша имени М.В. Фрунзе - источник военно-патриотического вос­
ПИТ8.НЮI курсантов // Патрноntческое восшrтанне молодежи на героических традициsх партии и народа. Омск. 
1984. с. 81-96. 
' КПСС и 381ЦИТВ соцнвлнстнчесrого Отечества: мат. науч. конф., посвюц. 100-леппо со дНА рожденИJI В.И. Ленина. 
Томск, 1970; Военно-патриотическое воспктанне молодежи в современных ycлoвlUIX. Сб. науч. трудов. Новоси­
бирск, 1975; Коммуннстнческое воспитание курсактов в процессе преподаванн.и общественных наук в свете требо­
ваний ХХУ1 съезда КПСС: мат. науч.-nракт. конф. Новоснбирс1<, 1982; Патриотическое воспктание молодежи на 
героических традиllИ.IХ nартнн и народа. Сб. cтnel!. Омс1<, 1984; Опткмн3аЦН.11 учебно-воспктательного процесса: 
мат. науч.-nракт. конф. Новосибирск, 1985. 
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позволяют не только проследить формы и методы воспитания, но и выявить проблемы, 
недостатки в данном процессе. 
Анализируя литературу по избранной проблеме за вторую половину 60-х - 80-е rт., 
можно сказать, что для большей части публикаций характерна недостаточная глубина 
исследования причин негативных явлений, отсутствие конструктивной критики дея­
тельности политорrанов, партийных и комсомольских организаций по военно­
патриотическому воспитанию воинов армии и флота т.д. Со второй половины 80-х rт. 
количество работ по интересующей нас проблеме значительно сократилось. Связано это 
было, конечно, с негативными явлениями, происходившими в Вооруженных Силах. Од­
нако, в целом, мы можем говорить, что данный период был самым плодотворным по ко­
личеству опубликованных работ, в той или иной степени связанных с рассматриваемой 
темой. Произошло расширение проблематики исследований, был накоплен серьезный 
фактический материал. До середины 80-х rг. характерным направлением разработки 
проблемы военно-патриотического воспитания курсантов высших военно-учебных за­
ведений стал поиск условий достижения успеха. 
Объективно, без идеологических штампов и нетерпимости к прошлому оценка 
различных аспектов проблемы военно-патриотического воспитания советских воинов 
дана в ряде диссертационных работ, появившихся в период с середины 90-х годов по 
2005 r. Так, фрагменты, раскрывающие процесс функционирования войсковых музеев и 
их роль в интернациональном воспитании курсантов, содержит исследование И.А. Ко­
лоусовой1. Методологические и практические аспекты историографии проблемы уча­
стия Вооруженных Сил в военно-патриотическом воспитание гражданского населения 
раскрываются в труде С.Д. Половецкого. Частично эти вопросы поднимаются в работе 
АЛ. Волкова2 • В исследовании С.В. Бориснева3 показано содержание и значение воен­
но-исторической работы в высших военно-учебных заведениях СССР, в том числе и 
роль дисциплины «Военная история» в военно-патриотическом восшпании курсантов. 
В последующие годы так и не появилось ни одного серьезного исследования, по­
священного непосредственно изучению и обобщению советского опьтта военно­
патриотического воспитания курсантов в военно-учебных заведениях. Публикации оте­
чественных авторов на сегодняшний день, к сожалению, уходят от проблемы патриоти­
ческого воспитания молодежи в целом и в частности патриотического воспитания бу­
дущих офицеров. 
Цель двссертацноивоrо вссл:едоваJПUI заключается в выявлении основных на­
правлений, форм и методов работы высших военных училищ Западной Сибири по воен­
но-патриотическому воспитанию курсантов в 1967-1985 rт., обобщении накопленного 
опьrrа. 
Достижение поставленной цели предполагается решением следующих задач: 
- проследить процесс становления и развития пракrики военно-патриотического 
воспитания в высших военно-учебных заведениях Западной Сибири, выявить причины 
происходивших изменений; 
1 Колоусова И.А. Роль музеев Вооруженных Снл в интернациональном воспнтакнн советских воинов (1967-1985 
гг.): опыт, уроки, проблемы: дне .... КIЩД. нет. наук. М., 1996. 
'Половецккl! С.Д. АрмЮI и советское общество в 1918-1991: историографическое исследование: дис .... д-ра ист. 
наук. М., 1996; Волков А.П. де•тельность государсп1енных органов и общественных организаций СССР по подго­
товке молодежи к защите Родины (1961-1991 rт.): дне .... д-ра ист. наук. М., 1994. 
' Борнснёв С.В. Военно-исторнческао работа в Вооруженных Ск.1ах Советского государсп1а ( 1918-1991 rт.): дне .... 
д-ра ист. наук. М., 2005. 
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- охарактеризовать преподавательский состав высших военных училищ: по коли­
честву, отношению к воинской службе, профессиональным качествам; дать характери­
стику социальному облику курсантов, раскрьrrь особенности их обучения и успеваемо­
сти; 
- раскрыть суть системы военно-патриотического воспитания будущих офицеров; 
- изучить содержание, основные формы и методы военно-патриотического воспи-
тания в высших военных училищах Западной Сибири; 
- на реnюналъном материале оценить пракrические результаты работы военных 
училищ по военно-патриотическому воспитанию курсантов и значение этого опьтта на 
сегодняшний день. 
Методолоrвчес1еоi ос:вовоl ВСС.11едова111111 является совокупность научных прин­
ципов и методов, позволяющих решить поставленные задачи. 
В ходе анализа процесса военно-патриотического воспитания курсантов использо­
вался междисциплинарный подход, позволяющий рассматривать работу военных учи­
лищ в канве исторического развИТИJ1 в совокупности с друmми науками. 
При этом мы руководствовались такими принципами исторической науки, как 
принцип объективности, принцип историзма и принцип системности. Принцип исто­
ризма позволил рассматривать процесс военно-патриотического воспитания во взаимо­
связи с исторической обстановкой 1967-1985 rт. Принцип объективности способствовал 
преодолению субъективизма источников, основанных на документах КПСС и Советско­
го правительства. Принцип системности позволил рассмотреть основные субъекты во­
енно-патриотического воспитания в военных училищ Западной Сибири как взаимосвя­
занные и взаимозависимые элемеIПЫ, составляющие единую, целостную систему. 
К числу методов, использованных в диссертационной работе, принадлежат: про­
блемно-хронолоmческий, исторический и лоmческий методы, которые позволили изу­
чить работу высших военных училищ во временной последовательности, учитывая всю 
полноту конкре1110-исторических условий; сравнительно-исторический, обеспечивший 
возможность сопоставления характеристик преподавательского и курсантского состава 
в военных училищах Западной Сибири, различных аспектов процесса военно­
патриотического воспитания во временном срезе; историко-типологический метод был 
применен при классификации компоне~rrов содержания, форм и средств воеино­
патриотического воспиrания и определении присущих им особенностей. При составле­
нии таблиц, на основе которых выявлялись те или иные количественные и качественные 
стороны рассматриваемых проблем, использовались элементы статистического иссле­
дования (выборка, ранжирование, расчет). 
Важным в методолоmческом отношении представляется характеристика ключево­
го понятия, используемого в исследовании, - «военно-патриотическое воспитание». Во­
енно-патриотическое воспитание, являясь составной частью патриотического воспита­
ния, в исследуемый период представляло собой активный процесс систематического, 
планомерного и комплексного воздействия партийных, государственных и обществен­
ных организаций на личность и коллектив с целью формирования необходимых качеств 
защитника Родины. Военно-патриотическое воспитание курсанта, имея сходные черты с 
данным видом воспитания гражданской молодежи, отличалось от него тем, что патрио­
тизм курсанта, во-первых, носит нормативный характер, определяемый воинским уста­
вом, а во-вторых, является профессионально-важным качеством, от которого зависит 
успешность выполнения профессиональных задач по защите Родины. Поэтому мы пола­
гаем, что понятия «военно-патриотическое воспитание» и «патриотическое воспитание» 
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для военно-учебных заведений тождественны, но nонятие «военно-nачтотическое вос­
nитание)) точнее раскрывает сущность деятельности высшнх военных училищ no фор­
мированию качеств защитника Отечества. 
Иcro-•кolWll база диссертационной работы nредставляет собой комnлекс раз­
личных no ценности и хара1Перу опубликованных и неоnубликованных документов и 
материалов, которые можно разделить на шесть гpynn. 
В nервую гpynny входят резолюции и решения съездов, nленумов, nостановления 
секретариата и ЦК КПСС, Советского nравнтельства, изложенные в различных сборни­
ках . Эrу гpynny источников, в свою очередь, можно разделить на две. Во-nервых, доку­
менты, которые nозволяют охарактеризовать общую государственную nолнтику в об­
ласти строительства высшей школы и раз.личных наnравлений военно-nатриотического 
восnнтания советской молодежи в целом' . Во-вторых, докуме~пы, которые раскрывают 
nроцесс nартийно-советского руководства Вооруженными Силами СССР, а также зада­
чи , которые ставились nерсд командирами, nартийными и комсомольскими организа­
циями в области военно-nатриотическоrо воспитания воинов2 • 
К этой же груnпе источников целесообразно оп~ести и труды nредставителеli пар­
тийно-государсп~енной власти, в которых зафиксирована официальная трактовка це.аей 
и задач, основных идеологических установок советского руководства в области восnнта­
тельной работъ1 в Вооруженных Силах СССР'3. 
Вторая rpynna источников включает опубликованные nриказы Главнокоман..цую­
щего Сухопутными войсками и уставы Вооруженных Сил СССР, которые регламенти­
ровали различные направления деятельности высшнх военных училищ, в том числе и 
учебный процесс4 • 
Третья группа источников представлена материалами съездов, пленумов и конфе­
ренций ВЛКСМ. Ценность данной групnы документов в том, что она позволяет не толь­
ко конкретизировать цели , задачи военно-патриотического восnитания советской моло­
дежи, в том числе и армейской, но и раскрывает пути, формы, методы и средства их ре­
щения5. 
Четвертой группой источников являются материалы nериодической nечати, nред­
ставленные nартийно-советскими и военными изданиями. Среди газет наибольшую зна­
чимость для нас представляли «Красная звезда» - орган Министерства обороны СССР и 
«Советский воин» - орган СибВО, а также «Коммунист Вооруженных Сил»> - военно­
политический журнаJJ Главного политического управления СА и ВМФ. Эти издания со­
держали самую разнообразную информацию о процессах, nроисходящих в Вооружен-
1 Вопросы идемогическоА работы КПСС: Сборник важиеАших решеннА КПСС (1965-1672 rr.). М., 1972; Справоч­
ник naim<ilнoro работника. Вып. 1-25. М" 1967-1985; КПСС в резолюцип н реwенкn: С>.е1до1, конференцнА н 
пленуwов ЦК. Т. 9-14 . М" 1972-1982. 
'КПСС о Вооруженных CllJIAX Советского Сою:~а: Докуменru 1917-1981 . М" 1981 ; 60 лет Вооруженным Силам 
СССР: Докумеtm.1 и материмы . М ., 1978. 
3 Епишев А.А. Коммунисты арwии и ф,1ота. М" 1971; Гречко А.А . Вооруженные Cкnw Colle'fcкoro государства. М .• 
1975; Устинов Д.Ф. И1бранные речи и статьи . М " 1979; Средин Г.В. Военно-патрноn1ческое и интсрнационмьное 
восп~rганне молодежи на уровень требований партии . М" 1981 и др. 
' Приказ Гла.вн<>1<омаидующеrо Сухоnутны"н воАск.амн № 63 от 4 декабр• 1975 r. «0 введении в деl!ствне Инст­
рукuин по организации, планированию и ведению учебного процесса в высших КОМ8.НАНЫХ учнлкwах Сухопуrных 
воl!ск». М " 1976; Приказ Главнокомандующеrо Сухопуrными войсками № 76 от 24 оnабр• 1978 r. «0 введении в 
деАСТ11не Временной инструкции о пор11Д1<е проведенн1 проверок высших военных учмнщ Cyxonyrnыx воl!сЮ>. М" 
1978; Приказ Главнокомандующего Сухопуrнымн воАсК1Мн № 35 от 6 ИЮКI 1980 r. «0 введении в деl!СТ11ие Вре­
менной ннстру1щнн о пopllJU« професснональноrо oroopa курсантов в высших 1оеннL1Х учкпищах Сухопугных 
воАск». М .• 1980; Общевоннскне уставы Вооруженных Сип СССР. М" 1979. 
'ДокуменТЬI цк ВЛКСМ 1967-1985. м" 1968-1986; ВосПИТЬIВ8ТЬ пnамекных борцов 38 коммунюм : ДокумеНТЪI 
КПСС. съе:щов комсомола, ЦК ВЛКСМ по коммуннстн'tескоwу воспктанию wмоде•н . М " 1978. 
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ных Силах СССР в целом и в военном образовании в частноСП1. Всего в диссертацион­
ной работе было использовано 17 наименований центральных и ме<.-111ых газет и журна­
лов. 
Оrдельную группу источников представляют учебники, учебно-методические по­
собия1, методическая документация2, которые использовались в процессе обучения и 
воспитания курсантов в высших военных училищах Западной Сибири. Среди них осо­
бый интерес для нас представляла та учебно-методическая литература и документация, 
которая была написана непосредственно преподавателями данных училищ3 • 
Необходимость изучения общей государственной политики в области военно­
патриотического воспитания в высших военно-учебных заведениях обусловила обраще­
ние к документам Министерства обороны, хранящимся в Центральном архиве Мини­
стерства обороны (ЦАМО). В частности, был привлечен фонд Управления делами Ми­
нистра обороны СССР (Ф. 2). Однако главным видом источников для изучения много­
гранной работы высших военных училищ Западной Сибири по военно-патриотическому 
воспитанию курсантов служат исторические формуляры или выписки из них, приказы 
начальников училищ, годовые отчеты о работе училищ, отчеты государственных экза­
менационных комиссий о проведении государственных экзаменов в высших военных 
училищах Западной Сибири. Этот ценный материал по исследуемой теме хранится в 
Филиале Центрального архива Министерства обороны (ФЦАМО, г. Пугачев, Саратов­
ской области) и в семи фондах: Тюменского высшего военно-инженерного командного 
училища (ВВИКУ); Новосибирского высшего военно-политического общевойскового 
училища (ВВПОУ); Омского высшего танкового инженерного училища (ВТИУ); Кеме­
ровского высшего военного командного училища связи (ВВКУС); Барнаульского выс­
шего военного авиационного училища летчиков (ВВАУЛ); Омского высшего общевой­
скового командного училища (БОКУ); Томского высшего военного командного учили­
ща связи (ВВКУС). Докуме1пы данных фондов составили главную источниковедческую 
основу в разработке диссертационной проблемы. Они дали богатый фактический и ста­
тистический материал, характеризующий состояние различных направлений учебно­
воспитательного процесса и, в первую очередь, военно-патриотического воспитания 
курсантов. 
Задачи изучения степени участия культурных и общественных организаций города 
в военно-патриотическом воспитании курсантов, а таюке участия самих курсантов в во­
енно-патриотическом воспитании гражданского населения обусловили обращение к до­
кументам местных партийных, комсомольских и советских органов, культурных и об-
1 Муравлев К. Военно..:порrnвные состазанк.о: методическое пособие. М., 1971; Методнка преподаванк.о общест­
аенных наук в военно-уqебных завсдениах. М" 1975; Барабанщиков А.В. и др. Технические средства обученк.о: 
уqебник. М .• 1979; Актуальные вопросы нстории КПСС: учебное пособие. М" 1983; Основы военной псдаrогнкн и 
психологии: учебно-методическое пособие. Киев, 1983; Каралюк А.А. и др. Военные вопросы в курсе исторни 
СССР: учебное пособие. М" 1985 и др. 
2 Программа курев «ВоеинаJ1 психолоПUI и педаrогнка» дла военно-учебных заведений. М., 1969; Учебные про­
граммы подrотовки курсантов высшего танкового кома.1щ1юго училища. Кн. 2. М .. 1973; Учебные программы под­
готовки курсантов высших обшевоАсковоrо и танкового коwандных учнлищ по общенаучным и общеинженерным 
дисuиминам. Кн. 3. М., 1976; Учебна.1 программа по общевоинскнм уставам и организаuии службы войск. М .• 
1976; Организаuиоино-методическнс указаииа о ра~ кафедр общественных наук высших военно-учебных заае­
дениА Министерства обороны СССР. М., 1983. 
' Пте~щов П.Г. Патриотическое воспитание в высшей военной школе. Новосибирск, 1978; Гаврнш А.В. Методика 
самостоrrельного И]уqенн• курсантами войскового опыта и практики партийно-политической рабоТh!. Омск, 1983; 
Марковцов В.Б., Поминов Г.И. Альбом нагruщных пособий по научному коымунюму. Омск, 1984; Тематические 
маиы и структурно-логнческне схемы юученк.о дисциплин кафедры мар~снзма-ленинюма на 1984-1985 учебный 
год. Омск, 1985. 
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щественных организаций. В частности, бьшн привлечены фонды Омского обкома 
КПСС, Омского обкома ВЛКСМ, Омского областного комитета ДОСААФ, находящие­
ся в Центре докуме1ПЗции новейшей истории Омской области (ЦДНИОО); фонды Ом­
ского кадетского корпуса, Омского областного краеведческого музея, Омского госу дар­
ственного драматического теаЧJЗ, хранящиеся в Государственном архиве Омской облас­
ти (Г АОО), а также фонды Новосибирского обкома КПСС, Новосибирского обкома 
ВЛКСМ, Новосибирского областного военного комиссариата, Новосибирского област­
ного комитета ДОСААФ, Новосибирского отделения Союза писателей, находящиеся в 
Государственном архиве Новосибирской области (ГАНО). Всего задействовано 19 фон­
дов, 356 дел. Дополнением к вышеназванным источникам стали архивы музеев Омского 
танкового инженерного института, Омского ВОКУ и Новосибирского высшего военно­
го командного училища (военного института), которые содержат пусть немногочислен­
ную, но очень интересную документацию, раскрывающую основные направления рабо­
ты музеев по военно-патриотическому воспитанию будущих офицеров, воспоминания 
выпускников. 
К сожалению, при работе с архивными материалами автор столкнулся с тем, что до 
сих пор многие важные документы Совета Министров СССР, Министра обороны СССР 
и Начальника Главного политического управления Советской Армии и Военно­
Морского Флота, связанные с военно-патриотическим воспитанием, имеют гриф сек­
ретности, обусловленный не содержанием документов, а самой принадлежностью к за­
крьпому ведомству. Вызывало трудности также и то, что ряд докумеlfГОв, в частности, 
касающихся работы пошпических органов в высших военных училищах Западной Си­
бири, бьш уничтожен во время собьrrий 1991 г. Все зто не способствовало раскрьrrию и 
анализу негативных сторон исследуемой проблемы. Тем не менее, в целом нсточниковая 
база представляется достаточно репрезе1ПЗтивной и позволяет решить задачи, постав­
ленные в диссертации. Большое количество материалов, использованных в диссертации, 
вводится в научный оборот впервые. 
В качестве дополнительного источника в диссертационном исследовании исполь­
зованы материалы intemet-caйтoв высших военно-учебных заведений Западной Сибири 
и их выпускников. Например: www.twwiku.ru., www.vaul.ru, www.nvvku.academ.org., 
www.kvvkus.org, www.tvus.narod.ru, www.omvoku.narod.ru. 
Осиовиые полmкеИИJ11, выносимые на защв:rу: 
1. В конце 60-х годов на территории Западной Сибири существовало семь выс­
ших военных училищ. К этому времени в них сложились достаточно устойчивые тради­
ции военно-патриотического воспитания курсантов, зарождение и развитие которых на­
чалось еще в царской России. По мере развития общества менялось содержание, формы, 
методы военно-патриотического воспитания будущих офицеров. 
2. Задачи военно-патриотического воспитания курсантов формировались под 
влиянием целого ряда факторов, вьrrекавших нз объективных потребностей обществен­
ного развития СССР. Сложность задач определила наличие строго регламентированной 
системы военно-патриотического воспитания, основные элементы которой к началу ис­
следуемого периода уже полностью сложились; совершенствование системы происхо­
дило на уровне форм работы, которые расширялись по мере развития общества. 
3. Одним из важнейших направлений работы по военно-патриотическому воспи­
танию в высших военных училищах Западной Сибири бьш учебный процесс. На учеб­
ных занятиях для достижения цели данного направления воспитания активно использо­
вался учебный материал дисциплин, применялся целый арсенал форм, методов, средств 
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обучения, в том числе и технических средств обучения. С 70-х и до середины 80-х гг. 
наблюдалась динамика поиска наиболее эффективных форм и методов военно­
патриотического воспитания будущих офицеров, большую роль при этом играла воен­
но-научная и научно-исследовательская работа курсантов и преподавателей. Особая 
роль принадлежала кафедрам общественных наук, особенно в военных училищах тех­
нической направленности. Но при этом существовали перегибы в использовании исто­
рических фактов и собьгrий, чрезмерная идеологизация учебного материала, захвалива­
ние лидеров КПСС и существующего пошrrического строя. К тому же общественные 
науки настолько бьmи формализованы, что это вьmивалось в неквалифицированную 
пропаганду, умалчивание отдельных фактов, полуправду в разъяснении проблем обще­
ственно-политической и экономической жизни. 
4. Во внеучебное время военно-патриотическое воспитание курсантов велось по 
ряду направлений: агитационно-массовому, культурно-просветительному, воспитанию 
на воинских ритуалах и символике. Работа имела четкую организацию, текущее и пер­
спективное планирование, обязательное подведение итогов, проводилась силами коман­
диров, политработников, партийных и комсомольских организаций, преподавателями, а 
также специалистами клубов, библиотек, музеев, ленинских комнат. 
5. В целом в осуществлении военно-патриотического воспитания курсантов выс­
ших военных училищ Западной Сибири можно выделить два этапа. 1 этап - вторая по­
ловина 60-х - первая половина 70-х rт. В данный период для военно-учебных заведений 
Западной Сибири бьu~а больше характерна размеренность в воспитательной работе, тра­
диционность в формах. 11 этап - вторая половина 70-х - первая половина 80-х гг. Воен­
ные училища начинают принимать активное участие в различных научных, научно­
исследовательских конференциях, мероприятиях, проводимых в масштабах города, об­
ласти и даже СЧJаны. В это время создаются музеи истории училищ, пишутся первые 
книги по истории училищ. Формы работы по военно-патриотическому воспитанию кур­
сантов остаются традиционными, но более широкое распроСЧJанение получают ком­
плексные мероприятия, сочетающие формы агитационно-массовой и культурно­
просветительной работы (вСЧJеча и митинг, экскурсия и лекция). С другой стороны, для 
этой работы бЬUJа характерна сильная идеологизация, парадность, увлечение количест­
вом проводимых мероприятий без глубокого анализа их педагогической целесообразно­
сти и эффективности. 
6. Участие курсантов в военно-патриотическом воспитании гражданской молодежи 
носило двухсторонний воспитательный характер. Осуществлялась оно в трех основных 
направления: оказание помощи местным органам власти в подготовке специалистов для 
Советских Вооруженных Сил; шефская работа военно-учебных заведений; участие в ра­
боте по военно-профессиональной ориентации молодежи, подготовка к поступлению в 
военно-учебное заведение. Этой деятельности военных училищ были свойственны ха­
рактерные для данного периода тенденции развития. С одной стороны, существовало 
разнообразие форм, средств и методов работь1, постоянно шел поиск новых, более со­
вершенных форм деятельности (юнармейские олимпиады, развитие сетей оборонно­
спортивных лагерей и т.д.). С другой, - заорганизованность, отрыв курсантов от учебной 
деятельности. 
Паучвu воввзва исследовавu состоит в том, что это первое комплексное ис­
следование по вопросам военно-патриотического воспитания курсантов в высших воен­
нь~х училищах Западной Сибири в 1967-1985 rт. В работе впервые обобщен материал по 
истории развития практики военно-патриотического воспитания курсантов в военно-
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учебных заведениях Западной Сибири, в результате чего выявлены основы военно­
патриотического воспитания будущих офицеров в 1967-1985 rr., установлена организа­
ционная структура высших военных училищ Западной Сибири, дана характеристика их 
преподавательского и курсантского составов; на основе комплексного анализа раскрьп-а 
сущность работы политорrанов, партийных и комсомольских организаций, кафедр выс­
ших военных училищ Западной Сибири по военно-патриотическому воспитанию кур­
сантов в период с 1967 по 1985 rr.; определены направления, формы, методы, средства 
военно-патриотического воспитания будущих офицеров, а таюке формы их участия в 
военно-патриотическом восшrrании гражданского населения; установлены тенденции 
развития и результативность деятельности высших военных училищ по военно­
патриотическому воспитанию курсантов; раскрьrrо значение этого опъп-а на сегодняш­
ний день. 
ПрактическаJ1 значимость исс.ледоВ8111П1 определяется возможностью использо­
вания ее материалов и выводов при подготовке обобщающих трудов по истории Отече­
ства и Сибири, а таюке для разработки учебных пособий, программ специальных курсов, 
лекций по истории Советских Вооруженных Сил и по основам воспитательной работы в 
Вооруженных Силах РФ. Сформулированные теоретические выводы и практические ре­
комендации моrут бьrrь полезными для составления директивных документов по со­
вершенствованию военно-патриО'П!ческого воспитания курсантов. 
Авробаци11 результатов исс.ледоваВВL Основные результаты исследования от­
ражены в статьях и тезисах выступлений на международных, всероссийских и регио­
нальных конференциях, а также в научном журнале, рекомендованном ВАК. 
Crpyкrypa диссертациоввоi работы. Диссертация состоит из введения, двух 
глав, заключения, списка использованных источников и литературы. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во ВВ4Щевви обосновываются актуальность темы, степень ее изученности, объект 
и предмет исследования, территориальные и хронологические рамки, формулируются 
цель и задачи исследования, методология, источниковая база, определяется новизна и 
практическая значимость исследования. 
В первой главе ~новы воевво-оатриотичесхого воспиташ курсантов в 
высших воеввьп уч11JП1Щп Западной Свбвра» показано развитие основных элемен­
тов системы военно-патриотического воспитания курсантов в военно-учебных заведе­
ниях Западной Сибири. Раскрываются качественные и количественные показатели этого 
процесса. 
В первом параграфе данной главы d'азввтие практики воевво-патриотического 
ВOCIIВТIUlllJI курса1ПОв в военно-учебвьп заведеmuп реrвонь исследован процесс 
зарождения и развития содержания, форм и методов военно-патриотического воспита­
ния в военно-учебных заведениях Западной Сибири. В частности, ОТhfечается, что За­
падная Сибирь становится кузницей военных кадров еще в XIX веке. Первым военно­
учебным заведением, которое готовило офицеров, бьш Сибирский кадетский корпус. 
Военно-патриотическое воспитание в кадетских корпусах основывалось на любви к Бо­
гу, преданности престолу и почитании императора, бескорыстной любви к Отечеству, 
соблюдении традиций героического прошлого. К основным формам и методам воспита­
тельной деятельности, осуществлявшейся в Сибирском кадетском корпусе, относились: 
снабжение кадет пропагандисткой и религиозной литературой, коллективные богослу-
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жения и проповеди, участие в крестных ходах., празднование различных событий в цар­
ской семье, занесение имен героев - воспитанников военной rnмназии на мра."1орную 
доску и др. Важная роль отводилась преподаванию истории. На примерах воинской 
доблести и храбрости исторических личностей и народа воспитывались патриотизм, 
мужество, верность престолу, воинскому долrу. Проводились также меропрюrrия с ис­
торическим уклоном: театрализованные постановки, чтения, тематические лнтературно­
музыкальные вечера (постановки). В диссертации отмечается, что наиболее ценным ис­
торическим достоянием и практической значимостью военно-патриотического воспита­
ния в царской России для советской системы воспитания курсантов стал комплексный 
подход, в соответствии с которым патриотическое воспитание реализовывалось в един­
стве с нравственным и государственным, воспитанием на героических традициях рус­
ской армии и флота. 
Предшественниками советских военно-учебных заведений Западной Сибири стали 
краткосрочные курсы, созданные в 1919 г. при шrабе 5-й армии Восточного фронта, ко­
торые с переходом на мирное положение бъши преобразованы в военно-учебные заве­
дения с трехгодичным сроком обучения. Именно тогда, в 20-е гг., происходит новый 
этап поиска форм и методов военно-патриотического воспитания курсантов, получив­
ших дальнейшее развитие в 60-е - 70-е гг.: беседы, митинrn, социалистическое соревно­
вание, войсковая стажировка, лыжные переходы, различные формы художественной са­
модеятельности и шефских связей. В отличие от деятельности дореволюционных воен­
но-учебных заведений по воспитанию будущих офицеров ДЛJ1 военно-патриотического 
воспитания курсантов советских военно-учебных заведений Западной Сибири стало ха­
рактерным: усиление идейно-политического компонента; агитационный и пропаганди­
стский характер воспитательных мероприятий; использование возможностей культурно­
просветительной работы; связь с боевой обстановкой; замена религиозной направленно­
сти воспитания на идеолоrnческую. 
В годы Великой Отечественной войны расширилась сеть военно-учебных заведе­
ний. На территории Западной Сибири их число значительно возросло за счет создания 
новых военно-учебных заведений непосредственно в самом pernoнe и за счет передис­
локации в тыл военно-учебных заведений из прифронтовых районов. Основны~и фор­
мами воспитания стали митинги, политинформации, беседы, чтение газет, сводок Со­
винформбюро, приказов Верховного Главнокомандующего, воззваний военных советов. 
Большую значимость приобретает воспитание на боевых традициях русской армии. 
В послевоенный период обучение в военных училищах стало строиться с учетом 
применения атомного оружия. Разрабатывались более совершенные программы и мето­
дики обучения, в которых первостепенное значение придавалось военно-технической 
подготовке курсантов. Учебный процесс характериювался усилением всех направлений 
воспитательной работы. Большое внимание уделялось проведению педагоrnческих, во­
енно-теоретических и учебных конференций, в которых принимали участие курсанты и 
офицеры, а также представители гражданских училищ. По-прежнему активно применя­
лись такие формы воспитания, как беседы, лекции. Их тематическая направленность, 
как правило, заключалась в характеристике роли КПСС как организатора и вдохновите­
ля победы над врагом; показе массового героизма советских людей и воинов, в том чис­
ле выпускников училища; разъяснении всемирно-исторического значения Победы со­
ветского народа в Великой Отечественной войне; разоблачении агрессивной внешней 
политики империализма. Часто в таких мероприятиях участвовали ветераны войны, в 
первую очередь те, которые продолжили службу в училище. Определенную роль в во-
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енно-патриотическом воспитании курсантов играла пропаганда и претворение в жизнь 
решений съездов КПСС, Пленумов ЦК КПСС, материалов и решений всеармейских со­
вещаний секретарей первичных парторганизаций и комсомольских рабо11-1иков. В по­
слевоенный период эта форма воспитания набирает размах. Активизировалось исполь­
зование в военно-патриотическом воспитании радио и телевидения. 
Во втором параграфе «Сущность системы воевво-оа1]1вотвческоrо восовтаВВJI 
будущп офвцероD отмечается, что задачи военно-патриотического воспитания кур­
сантов военно-учебных заведений во второй половине 60-х - первой половине 80-х гг. 
формировались под влиянием целого ряда факторов, выrекавших из объективных по­
требностей общественного развития СССР: военно-стратеmческих, идеолоmческих, 
морально-психологических, факторов, обусловленных совершенствованием техническо­
го обеспечения воинского труда. Сложность и большой объем задач определяли наличие 
строго регламентированной системы военно-патриотического воспитания курсантов, 
функционирование которой осуществлялось на основе ряда конкретных принципов, и 
которая использовала комплекс специфических методов и форм деятельности. Субъек­
тами военно-патриаrического воспитания курсантов в высших военных училищах были 
начальник училища, политический отдел, кафедры (в первую очередь, кафедры общест­
венных наук), управление факультетами (батальонами), командиры подразделений, пар­
тийные и комсомольские организации, Советы ветеранов. Вопросы военно­
патриотического воспитания реrулярно обсуждались во всех звеньях структуры. Самы­
ми активными субъектами данного направления воспитания были комсомольские орга­
низации и Советы ветеранов. 
В диссертации подчеркивается, что работа по патриаrическому воспитанию в во­
енных училищах была составной чаС1Ъю коммунистического воспитания. Военно­
патриотическое воспитание было тесно связано со всеми частями коммунистического 
воспитания: идейно-политическим, воинским, нравственным, физическим и др. Грани­
цы между ними были подвижны. Они взаимно обусловливали и дополняли друг друга. 
В основе организации патриотического воспитания курсантов лежали такие принципы, 
ка.к принцип целеустремленности; связи воспитания с жизнью, практикой социалисти­
ческого строительства и задача.ми, стоящими перед Вооруженными Силами; воспитания 
курсантов в процессе воинского труда и общественной деятельности; принцип воспита­
ния в коллективе и через коллектив и др. Принципы воспитания курсантов реализовы­
вались через систему методов воспитания (убеждения, личного примера, упражнения, 
соревнования, поощрения, критики и самокритики, принуждения). 
Таким образом, система военно-патриаrичес.кого воспитания курсантов в военных 
училищах соответствовала духу времени, военно-патриотическое воспитание рассмат­
ривалось командованием как одно из важнейших направлений его деятельности. Одна­
ко, как подчеркивается в диссертации, эта система была иерархична; зачастую проблемы 
военно-патриотического воспитания рассматривались лишь в русле партийно­
политической работы; имела место однобокоС1Ъ взглядов на историю. 
В третьем параrрафе «llpeooдaвaтe.лы:ICJli в курсавтсквй состав высmвх воев­
вьп учалвIQ» показано, что переход военных училищ Западной Сибири на подготовку 
специалистов с высшим образованием сопровождался повышением научно­
педа.rоmческого уровня преподавателей. В то же время специфика военно-учебных за­
ведений была такова, что основным источником пополнения педагогического состава 
были войска. В результате в военные училища прибывали офицеры с недостаточным 
уровнем знаний и опыта педа.rоmческой деятельности. Поэтому в военных вузах Запад-
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ной Сибири предпринимался целый ряд мер по повышению их методического мастерст­
ва: проводились методические сборы, теоретические и методические конференции, от­
крьпъ1е занятия и др. 
В середине 70-х гг. важным направлением в деятельности высших военных у•tилищ 
бьmа подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации - докторов и 
кандидатов наук. Причем в диссертации отмечается, что наиболее результативно этот 
процесс проходил в высших военных училищах Западной Сибири с инженерным укло­
ном. Так, в Омском высшем танковом командном училище до 1977 г. бьmо 1-3 кандида­
та наук. В 1977 г., когда училище преобразуется в высшее танковое инженерное, в нем 
бьm создан научно-исследовательский отдел, который включал бюро военно­
технической информации, проектно-конструкторское бюро, а также отдел организации 
научно-исследовательской работы и подготовки научно-педагогических кадров. В ре­
зультате к 1983 г. в Омском ВТИУ бьто уже 18 кандидатов наук, 2 доцента, 5 адъюнк­
тов и соискате.J1ей, 2 преподавателя работали над докторскими диссертациями. Высокие 
показатели роста научно-педагоrnческого потенциала были и в Новосибирском ВВПОУ. 
Это объясняется, по нашему мнению, особой значимостью специальности, по которой 
готовили курсантов в этом училище, а также тесными связями с Сибирским отделением 
Академии наук СССР. В целом, по количеству преподавателей, имеющих ученые степе­
ни, высшие военные училища Западной Сибири уступали гражданским вузам. Однако 
для офицеров-преподавателей более важными формами повышения квалификации бьmи 
стажировка в войсках, участие в учениях войск, опьrr участия в боевых действиях, опыт 
воспитательной работы, руководство различными воинскими коллективами, что, несо­
мненно, больше способствовало формированию в них качеств необходимых субъеКl)' 
военно-патриотического воспитания будущих офицеров. 
В параграфе также отмечается, что в исследуемый период профессия офицера бы­
ла достаточно престижной. В высшие военные училища Западной Сибири шли молодые 
люди различного социального происхождения. Преобладали выходцы из семей рабочих, 
служащих и интеллигенции. Это можно объяснить тем что: а) военные училища распо­
лагались в городах, что давало возможность городской молодежи близко познакомиться 
с курсантской жизнью, способствовало ранней ориентации молодежи на выбор профес­
сии офицер; б) престиж высшего образования напрямую зависел от уровня образования 
родителей. А это, в свою очередь от их социального положения. Анализ архивных дан­
ных также показал, что большая чаСТh обучающихся в военных училищах - гражданская 
молодежь. Вторая категория курсантов - военнослужащие. Среди училищ Западной Си­
бири наиболее высокий процент курсантов из военнослужащих бьm только в Новоси­
бирском ВВПОУ (23 - 43 %), в остальных училищах он, как правило, не превышал 8 -
1 О %. Сказывалось влияние особого профиля подготовки специалистов и, как следствие, 
соответствующие требования по профотбору. И, наконец, третья категория курсантов -
суворовцы. Особенно их привлекало Новосибирское ВВПОУ (7 - 9 %) и Омское ВОКУ 
(16- 20 %). В остальных училищах их численность в основном не превышала 1 - 2 % от 
общего числа курсантов. Это объясняется не только особой популярностью этих учи­
лищ, но и тем, что окончивших суворовские училище принимали во все высшие ко­
мандные и военно-политические училища без вступительных экзаменов. Неоднород­
ность курсантского состава усиливалась еще и в связи с тем, что среди курсантов бьmи 
представители мноrnх национальностей Советского Союза. Так, в 1968 г. в Тюменское 
ВВИКУ были приняты представители 16 национальностей, в 1969 г. - 18, 1977 г. - 15, в 
1983 г. - 13. Неоднородность курсантского состава определяла разницу мотивации, спо-
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собностей обучающихся к условиям военного вуза. Однако требования, предъявляемые 
абИl)'риентам высших военных училищ, бьши достаточно серьезными, поэтому профес­
сиональный отбор приводил в высшие военные училища в основной своей массе моло­
дых людей, ориентированных на военную специальность. Поэтому грамотная организа­
ция работы по военно-патриотическому воспитанию курсантов, разумный подход к вы­
бору содержания, форм и методов воспитания могли дать эффективный результат. 
Во второй главе «Особенности работы высmlП военвЫI училищ по воевво­
патриотическому вос:питавию курс:автоВ» рассмотрены основные направления воен­
но-патриотического воспитания курсантов в высших военных училищах Западной Си­
бири. 
В первом параграфе «Роль учебного процесса в военно-патриотическом вос:пи­
тавии курсавтоВ» отмечается, что работа по военно-патриотическому воспитанию кур­
сантов в ходе учебного процесса зависела от трех составляющих: умелого использова­
ния возможностей учебного материала изучаемых в военном училище дисциплин; при­
меняемых форм, методов и средств военно-патриотического воспитания; степени ква­
лифицироваююсти самих преподавателей и офицеров для того, чтобы проводить дан­
ную работу. 
Что касается первой составляющей, то максимальными возможностями для воен­
но-патриотического воспитания курсантов обладали военные дисциплины и дисципли­
ны кафедр общественных наук. Больше всего учебного времени на изучение обществен­
НЬIХ наук отводилось в высших военно-политических училищах - до 50 %. Меньше все­
го в инженерно-технических вузах - около 1 О %. На изучение военных дисциплин, в за­
висимость от профиля училища, в исследуемый период отводилось от 20 до 40 % учеб­
ного времени. Несмотря на то, что в содержании и в особенностях преподнесения кур­
сантам учебного материала дисциплин мы выделили ряд отрицательных моментов (од­
нобокость взглядов, замалчивание фактов, чрезмерная идеолоrизация), тем не менее, 
они полностью обеспечивали решение задачи военно-патриотического воспитания бу­
дущих офицеров. Более того, в исследуемый период общественные науки имели больше 
возможностей ДJIЯ эффективного военно-патриотического воспитания курсантов, неже­
ли современные науки гуманитарного и социально-экономического цикла в военных ин­
ституrах. 
Для достижения большей эффективности воспитательных возможностей учебных 
дисциплин преподаватели высших военнь1Х училищ Западной Сибири применяли раз­
личные формы обучения. Широкое распространение получили учебные занятия, кото­
рые проводились вне учебной аудитории в музее, на заводе, каком-либо учреждении го­
рода, теоретические (научно-практические) конференции. На такие занятия, как прави­
ло, приглашались ветераны войны, труда, представители местньlХ органов власти, уче­
ные, военачальники и др. Обязательным бьшо применение технических и наглядных 
средств обучения. Значимую роль в военно-патриотическом воспитании играла и воен­
но-научная работа, которая к середине 70-х годов становится достаточно масштабной, 
вовлекая все большее количество курсантов. Военно-научная работа выступала в форме 
участия курсантов в различнь1Х военно-научных кружках, создаваемых при кафедрах. 
Основными формами работы в военно-научных кружках бьши: работа над рефератами, 
выступления на научно-практических, научно-теоретических конференциях, олимпиа­
дах, и научно-технических выставках. Большой популярностью пользовался Всесоюз­
ный конкурс студенческих работ по общественным наукам, истории ВЛКСМ и между­
народного молодежного движения. 
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Значительная работа проводилась преподавателями училищ по поиску наиболее 
эффективных форм и методов воспитания, повышению своего мастерства как субъектов 
военно-шrq>иотического воспитания. Эти проблемы постоянно обсуждались на кафед­
рах, в масuпабах училища. Проводилось значителъное количество научно­
исследовательских работ по теме патриотического воспитания, предполагавшие, в том 
числе, сбор и обработку информации о профессиональной деятельности выпускников с 
целью совершенствования процесса обучения и воспитания курсантов. Во второй поло­
вине 70-х - первой половине 80-х годов в военных училищах Западной Сибири развер­
нулась работа по написанию книг об истории училищ. В этой работе участвовали спе­
циалисты политотделов, музеев, преподаватели кафедр. 
Во втором пара!J>Ш!>е t<Формы в методы работы по воевво-патрвотическому 
воспита-ю курсантов во ввеучебвое вреМJD> раскрываются основные формы и мето­
ды работы военных училищ Заладной Сибири по военно-патриотическому воспитанию 
по ряду налравлений: алпационно-массовому, культурно-просветительному, спортив­
но-массовой работе, а таюке по воспитанию на воинских ритуалах и символике. 
Агитационно-массовая работа в военно-учебных заведениях имела четкую органи­
зацию, позволя:вшую в любых условиях жизни, учебы, боевой деятельности осуществ­
ля:ть постоянное воздействие на личный состав. Главным средством воздействия бьuю 
живое слово, которое обеспечивало не только контап с людьми, но и оказание на них 
оперативного влияния. Разнообразными бьши формы алпационно-массовой работы в 
военных вузах: политическая информация, Ленинские уроки, митинги и др. Большое 
место в исследуемый период в качестве средства воспитания курсантов занимала на­
гля:дная агитация. Центрами культурно-просветительной работы в военно-учебных заве­
дениях были клубы, библиотеки, комнаты боевой славы, музеи. В деятельности к.~убов 
использовались следующие формы работы: тематические вечера, встречи личного со­
става с ветеранами войны и труда, деятелями науки, культуры, передовиками производ­
ства; киновечера, тематические кинопоказы, встречи с актерами, режиссерами; самодея­
тельное художественное творчество и др. Наиболее популя:рными среди курсантов бьши 
встречи с ветеранами Великой Огечественной войны и учасrnиками боевых действий в 
Афганистане. Эффективной формой военно-патриотического воспитания выступало и 
самодеятельное художественное творчество. В репертуар художественной самодеятель­
ности включались, в первую очередь, произведения героико-патриотического характера, 
прославля:ющие подвиги во имя Родины, революционные, трудовые и боевые традиции 
КПСС, народа и Вооруженных Сил. Реальная работа в исследуемый период проводи­
лась в рамках шефства работников культуры над личным составом Вооруженных Сил: 
организовывались культпоходы курсантов в театры, концертные залы, музеи, на выстав­
ки, экскурсии по историческим местам. При клубах военных училищ Западной Сибири 
часто работали университеты культуры. Для чтения лекций приглашались преподавате­
ли вузов, искусствоведы, преподаватели музыкальных школ, композиторы. 
Значительное место в работе библиотек военных вузов уделялось пропаганде про­
изведений советской художественной литературы на военно-патриотическую тематику. 
Чаще всего на читательских конференциях обсуждались произведения героико­
патриотического содержания, военно-мемуарная литература, книги о нравственных ис­
каниях молодежи, воспитывающие верносп. патриотическому и интернациональному 
долrу. 
Вторая половина 70-х - первая половина 80-х годов стали временем активной му­
зейной работы в военных училищах Западной Сибири. Арсенал форм и методов работы 
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музея в исследуемый период был разнообразным. В музее проводились экскурсии по 
экспозиции и выставкам, лекции. доклады, военно-исторические ч-rеиия, встречи с вете­
ранами, вечера чествования командиров, полюработников. Организовывались вечера. 
посвященные знаменательным датам в истории Советского государства, Вооруженных 
Сил СССР. Вместе с Советами ветеранов музеи военных училиш Западной Сибири про­
водили активную поисковую работу, собирая сведения, личные вещи, письма. ордена 
выпускников-участников Великой Оrечественной войны, выпускников, достипnих вы­
сокого профессионального роста. 
Со второй половины 70-х годов более широкое распространение получают ком­
плексные мероприятия, например, встреча и митинг, экскурсия и лекция, тематический 
вечер и выстумение художественной самодеятельности. В этот период родилась и но­
вая форма воспитания воинов на боевых традициях - костры солдатской славы. Впервые 
она бьша использована курсантами омских военных училищ. 
Среди воинских ритуалов наиболее действенными в мане военно-патриотического 
воспитания бьши приведение к присяге, смотр строя и песни, строевые проrулки кур­
сантов с музыкой и песнями по улицам города. Волнующий ритуал ежедневно происхо­
дил в тех подразделениях училищ, где приказом Министра обороны в списки личного 
состава подразделения бьши навечно зачислены Герои Советского Союза, павшие смер­
тью храбрых в боях за Родину. 
Таким образом, работа военных училищ Западной Сибири по военно­
патриотическому воспитанию во внеучебное время, с одной стороны, велс.сь по целому 
ряду направлений, имела четкую организацию, сопровождавшуюся текущим и перспек­
тивным манированием, обязательным подведением итогов. Для воздействия на эмоции, 
чувства курсантов использовались самые различные средства. С другой стороны, по на­
шему мнению, господство идеологии приводило к засилью трафаретов, шаблонов в во­
енно-патриотическом воспитании. Мноmе из форм воспитания (Ленинские 'Пения и 
уроки, единые политдни, вахта в честь памятных партийных дат и т.д.) в связи с ме­
няющейся обстановкой в стране к середине 80-х годов теряют свою актуальность, зна­
чимость, но продолжают активно насаждаться в военных училищах Западной Сибири. 
Существовали парадность и увлечение количеством проводимых мероприятий без глу­
бокого анализа их педагогической целесообразности и эффективности. Все это не спо­
собствовало полноценному процессу военно-патриотического воспитания будуших 
офицеров. 
В третьем параграфе ((Участие курсантов в военв()-оатрвотическом ВОС1111Т8111П1 
rpurдaвc:кoi молод~. говорится о том, что своеобразным направлением работы во­
енных вузов по военно-патри1ЛИческому воспитанию курсантов было их участие в во­
енно-патриотическом воспитании flJЗЖ.Цанской молодежи. Превратившись из объектов в 
субъектов воспитательного процесса., они приходили к пониманию важности подготов­
ки молодежи к зшците Родины и формировали навыки воспитательной работы. 
Исходя нз анализа архивных данных, материалов периодической печати, в диссер­
тации выделены основные направления этой работы: оказание помощи местным орга­
нам влаС111 в подготовке специалистов для Советских Вооруженных Сил; шефская рабо­
та военно-учебных заведений; участие в работе по военно-профессиональной ориента­
ции молодежи, подготовка к поступлению в военно-учебное заведение. Из широко при­
менявшихся форм реализации данных направлений выделяются следующие: организа­
ция военно-спорrивных лагерей и иrр «Зарница», «Орленою), юношеских военно­
патриотических школ; помощь подшефным школам в проведении различных военно-
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патриотических мероприятий, в оформлении кабинетов начальной военной подготовки, 
строительстве спортивных ruющадок и мноrnе др. Грамотно и интересно организован­
ное участие курсантов в военно-патриотическом воспитании гражданской молодежи да­
вало очень хороший результат для воспитания самих курсантов. Исследование показало, 
что и этой работе бьu~и присущи свойственные данному периоду тенденции развития: с 
одной стороны, разнообразие форм, средств и методов, поиск новых, более совершен­
ных форм этой де~rrельности (юнармейские олимпиады, развитие сетей оборонно­
спортивных лагерей и т.д.); с другой, заорганизованность, отрыв курсантов от учебной 
де~rrельности. 
В 3UСJПОчев:ив подведены итоrn, сформулированы основные выводы исследова­
ния, даны практические рекомендации. Переход военно-учебных заведений Западной 
Сибири в конце 60-х годов на подготовку офицеров с высшим образованием ознамено­
вался реорганизацией учебно-воспитательного процесса, что сказалось на совершенст­
вовании системы военно-патриотического воспитания курсантов. В последующие годы 
этот процесс шел по пути поиска более эффективных форм и методов воздействия на 
будущих офицеров. Политрабmники, преподаватели, партийные и комсомольские орга­
низации, сотрудники клубов, библиотек, музеев работали в тесной взаимосвязи. Наи­
больший объем работы в этой области военные училища выполняли во внеучебное вре­
мя. Процесс военно-патриотического воспитания руководился и контролировался на са­
мом высоком уровне, имел строго регламентированную струюуру, четкое планирова­
ние. 
В целом же, подчеркивается, что, несмотря на целый ряд просчетов и ошибок, под­
готовка курсантов в этой области соответствовала духу времени, отвечала потребностям 
Советского государства. О результативности проводимой училищами работы говорит, 
во-первых, тот факт, что, как правило, когда проходило масштабное празднование ка­
кой-либо юбилейной даты, годовщины того или иного собьпwr, улучшалась дисциплина 
курсантов; во-вторых, мноmе выпусЮ1Ики 80-х rт., оканчивая училище, подавали рапор­
ты на прохождение службы в Афганистане. Доказательством эффективности военно­
патриотического воспитания курсантов в исследуемый период являются массовые при­
меры мужества и героизма советских воинов в Афганистане, Вьетнаме, Анголе, а также 
серьезное оттюшение со стороны идеолоmческих противников, высоко оценивавших 
боевой потенциал Советских Вооруженных Сил. 
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